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Peter SACHER: Xysticus lineatus in Thuringen (Araneae: Thomisidae) 
Xystlcus Ilneatus In Thurlngla, Germany (Araneae: Thomlsldae) 
Vert.  bestimmte diese auffallig gefarbte und gezeichnete Krabbenspinne 
aus Badenfallen-Material van W-Thuringen: 
Ohrdruf,  am  Birkig:  Truppenubungsplatz auf verkarstetem  Hochplateau  mitsteppenartiger 
Vegetation, ca. 450m uNN, 1  cf aus Barberfalle (Ethylenglykol; 8.4.-26.6.1992) in grasigem, 
locker bebuschtem Gelande, leg. Fachgruppe Entomologie Gotha (R.  BELLSTEDT). 
Xysticus Iineatus (WESTRING, 1851) gehort zu den Arten, van denen aus 
Deutschland nur spar1iche Daten vor1iegen. Daraufwies zuletzt WOLF (1993) 
hin,  der X.  Iineatus im  N-Schwarzwald fing  und  einige wenige weitere 
Nachweise fur Baden-Wurttemberg und Bayem zitiert (Literatur vg I. dart). 
Fur die neuen Bundeslander - die ehemalige DDR - war die Art bisher 
nicht bekannt, legt man die "Checklist" van MARTIN (1988) zugrunde, in 
der sie nicht verzeichnet ist. Auch in der jungst erschienenen "Raten Liste 
der Webspinnen Thuringens" (MALT & SANDER 1993) wird X.  lineatus 
nicht erwahnt. 
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